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Lugares para aprender 
Título: Lugares para aprender. Target: "Educación Primaria". Asigantura: Ciencias sociales. Autor: Cristina Ron Mirás, 
Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 
on este itinerario invitamos a los alumnos a participar en una historia ambientada en el pasado, 
su misión será descubrir que actividades realizaban las gentes de la ciudad como medio de vida. 
De esta manera se centra la atención en algunos aspectos fundamentales de la vida urbana 
durante la Edad Media en la ciudad de Santiago. Con esta ruta se pretende que conozcan no solo las 
plazas principales y el núcleo monumental de Santiago sino que buscamos que observen porque, las 
distintas plazas y calles reciben esos nombres y la importancia que tuvieron y que todavía tienen los 
oficios que se realizan en cada uno de esos lugares. 
Esto lo relacionamos con los Bloques 3, 4 y 5 del currículum de las Ciencias Sociales.  
Las razones por las que elegimos este itinerario es por la proximidad y accesibilidad a pie de los 
alumnos y porque existen en el trayecto los elementos característicos para el estudio de los oficios 
urbanos. Sus orígenes y como perduran con el paso del tiempo.  
Este itinerario está formado por dos partes: Primero el recorrido por el núcleo monumental de la 
ciudad de Santiago, y después la visita a dos de los museos más destacados de la ciudad: El museo do 
Pobo Galego y el CGAC.  
Se pretende dirigir la atención del alumno hacia determinados lugares de la ciudad como son las 
plazas principales del casco monumental así como a algunas de sus calles y hacía objetos y materiales 
que después descubrirán en las vitrinas y en las escenografías en el museo. Con el fin de que 
observen, reconozcan, identifiquen, comparen, deduzcan como eran los oficios urbanos de la ciudad. 
Para los alumnos más pequeños se propone un recorrido de descubrimiento por las exposiciones 
permanentes en los museos, hacía los objetos y materiales expuestos. 
PLANIFICACIÓN 
A) OBJETIVOS GENERALES  
• Analizar y valorar algunas repercusiones de las actividades humanas en el medio. 
• Identificar los principales elementos del medio social, natural y cultural. 
• Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio, mediante planos, 
maquetas... 
• Plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos de su 
entorno, mediante la observación y recogida de datos, la ordenación  de la información, la 
formulación de conjeturas que puedan ser comprobadas con facilidad, y la exposición de 
conclusiones.  
C 
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• Participar en actividades grupales, identificando las tareas a realizar para conseguir un fin y 
asumiendo responsabilidades concretas dentro del equipo. 
 
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer de manera directa  el entorno más próximo de Santiago de Compostela. 
• Explicar las actividades humanas tradicionales de la ciudad que aún perviven como un modo de 
vida para sus gentes. 
• Identificar los oficios característicos de la ciudad: plateros, azabacheros… 
• Integrar varios lenguajes (visuales, corporales…) y compartir un carácter abierto, lúdico, 
experimental y participativo. 
• Promover el desarrollo de la capacidad de los niños y niñas para producir imágenes, para 
significarlas y apreciarlas. 
 
C.1. ANTES DE LA VISITA: 
1 .Localizar en el mapa y trazar el itinerario didáctico. 
2. Familiarizarse con el tema a partir de la lectura de leyendas, historias populares. 
3. Recopilar información mediante entrevistas con familiares, vecinos… sobre el origen de los 
oficios tradicionales. 
4. Elaborar una encuesta para saber cuáles son los conocimientos previos de los alumnos, con la 
finalidad de establecer las diferencias espaciales y temporales, de acuerdo con el tema que estamos 
tratando: “los oficios”. 
C.2. DURANTE LA  VISITA : 
1. Observar detalladamente aquellos elementos característicos del entorno en donde se conservan 
los núcleos artesanales de los oficios más característicos de la ciudad. 
2. La visita a dos de sus museos será la combinación perfecta para introducir a los alumnos en la 
idea de espacio-tiempo, pasado-presente, antiguo-nuevo y esto, llevado al arte. 
Durante la visita al Museo do Pobo Galego los alumnos conocerán conceptos tales como oficio 
manual, intelectual, oficio desaparecido o actual. El recorrido será de una hora y media 
aproximadamente, en donde se analizarán los oficios tradicionales, utilizando el diálogo y la 
participación en grupo. El recorrido propuesto plantea la observación y visualización de las salas cuya 
temática guarda relación con las distintas profesiones. También se realizará alguna actividad cuyo 
objetivo será fijar los conocimientos adquiridos durante la visita. Un juego que proponemos es el 
titulado: “Veo, veo”. Este consiste en proponer un objeto y los niños tendrán que acertarlo 
relacionándolo con la profesión correspondiente. 
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Posteriormente visitaremos el CGAC (Centro Galego de arte Contemporáneo). El “CGAC” es un 
espacio de difusión a pocos metros del “Museo do Pobo Galego”. Tiene la función de dinamizar el 
panorama artístico actual y reflexionar acerca de la diversidad de las conformaciones culturales en la 
sociedad contemporánea.  
Aquí escogimos la exposición “Entorno a Baskerville”, organizada por la Asociación Gallega de 
Diseñadores.  
Se parte de la idea de transformar un elemento icónico, como es el libro, en otro objeto en el que 
no quede rastro de su identidad original. Partimos de un objeto producido industrialmente para la 
creación de un original. El libro escogido es A imprenta en Galicia. Siglo  XIX. Se eligió este libro por ser 
una publicación austera y por su fuerza como representación icónica: un libro clásico encuadernado 
en pastas duras y maquetado con Baskerville, una tipografía diseñada en el siglo XVIII por J. 
Baskerville y muy criticada . 
Proponemos distintos tipos de preguntas para interrogar la obra: preguntas abiertas que 
contemplen múltiples respuestas basadas en la imaginación, la respuesta afectiva, la formulación de 
hipótesis (por ejemplo, ¿qué sensaciones te provoca la obra?, ¿cómo completarías esta forma?...) con 
otras dirigidas a la observación del lenguaje formal (¿qué materiales utilizó el artista?, ¿podría haber 
utilizado otros materiales?... con preguntas críticas orientadas a plantear relaciones existentes entre 
la obra y el contexto/sociedad,  por ejemplo: ¿qué nos está diciendo hoy el artista respecto a nuestra 
sociedad?  
Buscamos que mediante preguntas se abran posibles sentidos que la obra provoca, como conflictos 
inherentes al arte contemporáneo y a la realidad actual. Podemos relacionar esta actividad con la 
imprenta, la cuál tuvo una cierta importancia en nuestra Comunidad, en el Museo do Pobo Galego 
podemos ver distintos tipos de imprentas gallegas.  
C.3. DESPUÉS DE LA VISITA: 
1. Comentar aquello que más les ha llamado la atención y aquello que no conocían. 
2. Realizar un informe sobre los oficios para que integren los conocimientos nuevos aprendidos. 
3. Convertirse en creadores partiendo de una de las obras vistas en el CGAC construirán una propia 
con los materiales que ellos elijan. 
PLANTEAMIENTO DEL ITINERARIO DIDÁCTICO 
Iniciamos nuestro recorrido didáctico en Porta Faxeira desde allí entramos al centro monumental 
para recorrer algunas de las calles más conocidas de la ciudad. 
Una vez aquí (en Porta Faxeira), seguimos por la popular rúa del Franco. Es una de las calles más 
frecuentadas de Santiago por el gran número de bares y restaurantes y por ser lugar de paseo y 
encuentro. Mientras hacemos este recorrido podemos apreciar la fusión de olores procedentes de los 
distintos locales. 
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Nos dirigimos a Praza de Fonseca en donde está situado el Palacio de Fonseca, antiguo colegio 
ilustre de teólogos y médicos. Hoy rectorado de la Universidad Compostelana. 
Continuamos hasta llegar a la Praza de Praterias que recibe este nombre porque en la Edad Media 
diversos gremios de artesanos se asentaron en diversos lugares de la ciudad, dándole nombre a 
muchas de sus calles. El gremio de los plateros eligió la Plaza de las Platerías para ejercer su oficio. 
Todavía hoy, existen varias joyerías que ofrecen trabajos de gran belleza realizados de manera 
artesanal. En esta plaza observamos la única fachada románica de la Catedral que se conserva, dotada 
de esculturas originales de finales del s.XI.   
Subiendo la escalinata y contorneando la torre "Berenguela" o del Reloj se llega a la  Praza da 
Quintana. 
Impresionante por su monumentalidad, verticalidad y austeridad; es un punto de cita para 
manifestaciones políticas y culturales muy variadas, que a su vez está dividida en dos planos por una 
inmensa escalera: abajo la llamada “Quintana dos mortos” y arriba “Quintana dos vivos”. Este vello 
espacio urbano, que es la Praza da Quintana es en donde podemos admirar la conocida “Puerta 
Santa”,  que se abrió el 31 de Diciembre de 2009, anunciando la entrada del  Año Santo.  
Continuamos hasta llegar a la Plaza de la Azabachería. Debe este popular nombre al gremio de los 
azabacheros que tanta fama dieron a la artesanía compostelana y en donde, todavía se encuentran 
situados.  
Plaza del Obradoiro: corazón de la ciudad de Santiago. Su nombre en castellano es “Obrador”, que 
hace referencia a los canteros que trabajaban la piedra, situados en la plaza durante la construcción 
de la Catedral y edificios que la rodean pertenecientes a distintos estilos arquitectónicos. 
De aquí subimos a la Plaza de Cervantes para irnos con dirección a la Puerta del Camino y acabar el 
itinerario en donde están situados los museos del CGAC y Museo do Pobo Galego. En este espacio 
podemos ver dos edificios muy distintos que al mismo tiempo encajan en perfecta armonía formando 
un entorno único e irrepetible. El CGAC situado en la huerta del antiguo convento barroco de San 
Domingos de Bonaval. Esta es una combinación perfecta para introducir a los alumnos en la idea del 
espacio y el tiempo. 
Con esta ruta y las actividades que proponemos para que realicen antes de la visita, pretendemos 
que conozcan no solo las plazas principales y el núcleo monumental de Santiago. Buscamos que 
observen porque las distintas plazas y calles reciben esos nombres y  la importancia que tuvieron y 
que todavía tienen los oficios que se realizan en cada uno de esos lugares. 
Con esta visita pretendemos fomentar aprendizajes transformadores y significativos. 
Todas las acciones educativas presentan las siguientes características: 
• Abordar el patrimonio histórico, natural, artístico e integral de los museos y su entorno, 
profundizando algún aspecto en particular. 
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• Articular el diseño curricular, el nivel evolutivo de los alumnos, en relación con los proyectos del 
aula. 
• Integrar varios lenguajes (visuales, corporales, musicales, dramáticos, literarios y científicos). 
• Comparten un carácter abierto, lúdico, experiencial y participativo. 
• A través del juego, los niños interactúan entre sí en el plano del sentir, el pensar y el hacer, con 
la naturaleza, con las huellas de la historia actual y de otros tiempos y con las obras de arte 
contemporáneo. 
• Compartir una concepción constructivista por la cual se concibe que el aprendizaje es una 
construcción colectiva y que la relación con el conocimiento es un proceso dinámico e 
interactivo. 
 
Con esta visita intentamos promover el desarrollo de la capacidad de los niños y niñas para producir 
imágenes, para significarlas y apreciarlas. Buscamos que construyan significados acerca del mundo 
que los rodea y comprenden lo que ese mundo significa para otras personas. 
Además de esto, las visitas son un lazo de unión entre el itinerario propuesto anteriormente. 
Dependiendo de la edad de los alumnos y alumnas podemos hacerlo en forma de cuento, historia 
fantástica, misterio; para que los niños aprendan a observar, descubrir e interpretar lo que ellos ven 
en cualquier contexto. 
Fomentamos la participación, el intercambio de ideas y el respeto por la opinión de los otros. 
Para finalizar, después de las actividades propuestas antes y después de la visita guiada creemos 
que es aconsejable que los alumnos expongan sus ideas y sus dudas. Con esto pretendemos que los 
museos están ahí para todos y que aprender en ellos puede resultar muy gratificante y divertido. ● 
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